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Поскольку еда является важной частью жизни, не удивительно, что она 
является также и частью литературы. И хотя еда не очень часто становится 
предметом писательского вдохновения, есть произведения, в которых тема 
еды играет важную или даже главную роль. Пища, ее приготовление, 
описание обедов, завтраков и праздничных застолий находятся в центре 
авторского внимания, поскольку не только рассказывают о быте и нравах 
времени, но и позволяют лучше разобраться в психологическом типе 
литературных персонажей. Упоминания о еде встречаются в многочисленных 
литературных произведениях от древности до наших дней, причем в разных 
жанрах. Литературное меню можно составить по поэтическим произведениям, 
романам и повестям, рассказам, детективам и биографическим книгам и проч. 
По литературным источникам можно проследить историю развития 
культуры питания, особенности кухонь разных стран и народов. Информацию 
о еде в Древней Греции черпают прежде всего из пьес «отца комедии» 
Аристофана. Летописи и памятники древнерусской литературы редко 
упоминают о приготовлении блюд. Однако в «Повести временных лет» можно 
найти упоминания об овсяном и гороховом киселях. Современные 
составители списков «книг, которые непременно должен прочесть каждый» 
всегда ставят на первое место знаменитый сатирический роман Франсуа 
Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль». В этом произведении, написанном ещё в 
XVI веке, описание пиршеств занимает десятки страниц. Именно в этой книге 
впервые упоминается знаменитая пословица «Аппетит приходит во время 
еды», ошибочно приписываемая самому Рабле. 
Один из писателей-гурманов – Александр Дюма-отец – не просто любил 
хорошо поесть, он оставил после себя не только популярный цикл романов об 
увлекательных приключениях королевских мушкетеров, но и «Большой 
кулинарный словарь», в котором содержится почти 800 новелл на кулинарную 
тематику – рецепты, письма, анекдоты, пересекающиеся так или иначе с 
темой еды. 
Талантливые мастера пера тем временем продолжали создавать 
национальные кулинарные мифы. Вот как описывает обед своего героя 
Евгения Онегина великий Пушкин: 
Вошел: и пробка в потолок, 
Вина кометы брызнул ток, 
Пред ним roast-beef окровавленный, 
И трюфли, роскошь юных лет, 
Французской кухни лучший цвет, 
И Стразбурга пирог нетленный 
Меж сыром лимбургским живым 
И ананасом золотым. 
До А. С. Пушкина в России очень колоритно описывал еду поэт эпохи 
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Просвещения Гавриил Державин: «Багряна ветчина, зелены щи с желтком, 
румяно-желт пирог, сыр белый, раки красны». Николай Васильевич Гоголь, в 
отличие от Пушкина, возразил великому современнику в самой аппетитной 
книге русской литературы «Мертвые души» устами Собакевича: «Мне лягушку 
хоть сахаром облепи, не возьму ее в рот, и устрицы тоже не возьму: я знаю, 
на что устрица похожа». 
Выше обозначенные традиции описания пира получили развитие в 
произведениях многих русских писателей. Например, в «Евгении Онегине» 
А. С. Пушкин, рассказывая о любовных переживаниях героини, попутно с 
юмором описывает праздничный обед в честь именин Татьяны: 
Конечно, не один Евгений 
Смятенье Тани видеть мог; 
Но целью взоров и суждений 
В то время жирный был пирог 
(К несчастию, пересоленный); 
Да вот в бутылке засмоленной, 
Между жарким и бланманже 
Цимлянское несут уже... 
Шутливый тон автора не совсем соотносится с древним представлением о 
праздничном застолье как о совместном пире богов и людей. Кроме того, 
именно на этом обеде дает трещину дружба Онегина и Ленского. Таким 
образом, в романе Пушкина продолжается традиция пира – начала вражды, а 
не мирного веселья. Мотивы «антипира» усиливаются в «Моцарте и Сальери» 
и «Пире во время чумы». В первом из этих произведений трагедия зависти и 
обманутого доверия в сцене застолья достигает своей кульминации, в то время 
как значение пира как проявления открытости, веселья и дружеских чувств 
исчезает совершенно. Моцарт хотя и доверяет Сальери, не испытывает 
радости, так как его томит зловещее предчувствие. Душа Сальери отравлена 
завистью и преступным замыслом, то есть и он чужд веселья. Что же касается 
«Пира во время чумы», то в самом этом названии заключено противоречие: 
пир – это радость, чума – это смерть и ужас. Веселье героев «Пира во время 
чумы» – это скорее проявление отчаяния, а не радости. 
В романе И. А. Гончарова «Обломов» застолью, еде уделяется очень 
большое внимание. И это не случайно – еще в доме родителей главного героя 
«главною заботою», смыслом и целью существования были «кухня и обед». 
Для семьи Обломовых «забота о пище» являлась священнодействием. Они 
относились к обеду почти так же серьезно и возвышенно, как древние греки к 
жертвоприношению богам и последующей трапезе. Но древние герои 
постоянно находились в действии – они странствовали и сражались, и пиры 
чаще всего были в их жизни лишь краткой передышкой, не более: женихи 
Пенелопы, которые только и делают, что пируют, гибнут от руки Одиссея. А 
чем занят Илья Ильич Обломов? Для него и обычная прогулка почти что 
подвиг. А пиршество, состоящее из многочисленных блюд, – это, по древней 
традиции, завершение дела, отдых от труда. При отсутствии активности пир 
превращается в обжорство, которое и приводит к болезни, ставшей причиной 
ранней смерти Обломова. 
В поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души» отношение к еде и застолью 
выступает в качестве характеристики помещиков. За обедом проявляются 
некоторые яркие особенности их характеров, а также в процессе совместной 
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трапезы Чичиков пытается найти подход к владельцам «мертвых» душ.  
Итак, в литературе мы найдем различные образы пира – от возвышенного 
образа приобщения к застолью богов до предательского отравления 
сотрапезника. Несомненно одно: описание пиршества и связанных с ним 
событий играет большую роль во многих произведениях и основано на богатой 
традиции, складывавшейся на протяжении не одного столетия. 
Вся русская классика XIX века оставляет жизнерадостное кулинарное 
впечатление. Количество  выпитого и съеденного на ее страницах поражает 
воображение. Один из самых известных персонажей русской литературы – 
гончаровский Обломов, который, кроме приема пищи и сна, ничем не 
занимается. И вот парадокс: все основные персонажи «золотого века» 
литературы – от Онегина до чеховских дачников – такие же обаятельные 
бездельники. У Чехова есть рассказ «Сирена», представляющий собой 
«путеводитель» по гастрономическим соблазнам.  
В литературных произведениях нередко содержатся не просто описания 
блюд и застолий, но и кулинарные рецепты. Польский поэт Адам Мицкевич 
описал в стихах рецепт приготовления литовского бигоса, а немецкий классик 
Фридрих Шиллер – рецепт пунша. Изобилует описаниями блюд книга Харуки 
Мураками «Хроники заводной птицы». 
С приходом «серебряного века» тема еды постепенно стала устраняться 
из литературы. В советскую же эпоху застолья почти совсем исчезли со 
страниц книг. Если о том, как питались в 1920-е, еще можно было прочесть у 
Ильфа и Петрова в «Двенадцати стульях», то в дальнейшем трудно было 
ожидать от литературы описания пиршеств в то время, как народ голодал. 
Среди великих писателей-гурманов такие разные авторы, как Владимир 
Набоков, Хорхе Луис Борхес, Михаил Булгаков и Марсель Пруст. Герои книги 
«Трое в лодке, не считая собаки» Джерома К.Джерома три джентльмена – 
Джордж, Гаррис и Джей – всю повесть либо думают о еде, либо говорят о ней, 
а в остальное время просто едят. 
Кулинарные пристрастия современной литературы в России определить 
невозможно, поскольку на страницах книг их практически нет. Обеденные 
столы в нынешних произведениях встречаются очень редко. Книги, в которых 
«вкусно» описана вкусная еда, будут пользоваться спросом всегда. Ведь 
кулинария – это тоже искусство. По меткому выражению Кадзуо Исигуро, его 
просто недостаточно ценят, так как результат исчезает слишком быстро. 
Итак, можно сделать вывод о том, что традиции русского застолья в 
произведениях художественной литературы выступают не только 
материальными свидетелями культуры быта народа, различных социальных 
групп, но и раскрывают многообразие эстетических представлений людей о 
красоте окружающего их мира и об их вкусах. 
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